



Oral Health Care in Nursing Care Homes for Elderly People
























































































































































































































































































































































































Nα 1．g体状況 1．移動等 皿．食事 L形態
L視力 2．聴力 3．麻痺 1．座位ﾛ持
2．立位保持 3．移動 主食 主菜・副菜 2．摂取 方　法 4．水分摂取 方　法
1 不自由
i左失明） 難　聴 右：下 可 不　可 伝い歩き 常　食 常　菜 自　立 箸 自　立 湯のみ
2 普　通 普　通 無 可 可 歩　行 常　食 常　菜 自　立 箸 自　立 湯のみ
3 不自由
i眼鏡） 耳の側でなら 無 可 可 歩　行 常　食 常　菜 自　立 箸 自　立 湯のみ
4 普　通 普　通 無 可 不　可 車イス 常　食 常　菜 自　立 箸・スプーン 自　立 コツプ
5 不自由
i眼鏡） 普　通 無 可 可 杖 常　食 常　菜 見守り 箸・スプーン 自　立 湯のみAグループ
6 普　通 普　通 無 可 可 杖 常　食 常　菜 自　立 箸 自　立 湯のみ
7 普　通 普　通 無 可 可 歩　行 常　食 常　菜 自　立 箸 自　立 湯のみ
8 普　通 耳の側でなら@（左） 無 可 可 歩　行 常　食 常　菜 自　立 箸 自　立 湯のみ
9 不自由
i眼鏡） 普　通 無 可 可 伝い歩き 常　食 常　菜 自　立 箸 自　立 湯のみ
10 普　通 普　通 無 可 可 歩　行 常　食 常　菜 白　立 箸 自　立 湯のみ
11 普　通 難　聴 無 可 可 杖 常　食 常　菜 見守り 箸・スプーン 自　立 湯のみ
12 普　通 難聴：補聴器 無 　可i不安定） 不　可 車イス・介助 粥　食 刻み菜 自　立 箸 自　立 湯のみ
13 追視有り 普　通 左右：上下 不　可 不　可 車イス・潟Nライニング 経管栄養 全介助 全介助
14 普　通 普　通 左右：下 不　可 不　可 車イス・介助 粥　食 常　菜 一部介助iムラあり） スプーン 一部介助 コツプ
15 不自由 難　聴 無 不　可 不　可 車イス 粥　食 常　菜 自　立 箸・スプーン 自　立 コツプ
16 不自由 難　聴 無 不　可 不　可 車イス・介助 粥　食 刻み菜 全介助 箸・スプーン 自　立 コツプ
17 普　通 普　通 左右1上下 不　可 不　可 車イス・潟Nライニング 経管栄養 全介助 全介助
18 普　通 耳の側でなら 無 可 可 車イス 常　食 常　菜 自　立 箸・スプーン 自　立 コツプ
19 普　通 普　通 無 可 可 杖 粥　食 常　菜 自　立 箸・スプーン 自　立 コツプ
20 普　通 耳の側でなら@（左） 右：上下 可 不　可 車イス おにぎり 常　菜
自　立
i左手） スプーン 自　立 コツプ
21 普　通 普　通 右1上下 可 可 車イス 粥　食 常　菜 自　立 箸・スプーン 自　立 コツプ
22 普　通 普　通 右：上下 可 可 車イス 常　食 常　菜 自立（左手） スプーン 自　立 コツプ
23 普　通 普　通 無 可 可 車イス 粥　食 刻み菜 見守り 箸・スプーン 自　立 コツプ
24 普　通 普　通 無 可 可 歩　行 常　食 刻み菜 見守り 箸 自　立 湯のみ
25やや不自由 難　聴 無 可 　可i不安定） 車イス 粥　食 刻み菜 自　立 箸・スプーン 自　立 コツプ
26やや不自由 普　通 無 可 可 押し車 粥　食 常　菜 自　立 箸・スプーン 自　立 マグカップ
27 普　通 普　通 右：上 可 可 車イス・歩行器 粥　食 常　菜 自　立 箸・スプーン 自　立 コツプ
28 普　通 普　通 無 可 可 杖 常　食 常　菜 自　立 箸 自　立 湯のみ
29 普　通 普　通 左：上下 不　可 不　可 車イス 粥　食 ミキサー食 一部介助 箸・スプーン 自　立 コツプ
30 普　通i眼鏡） 難聴：補聴器 無 可 可 車イス 常　食 常　菜 自　立 箸 自　立 湯のみ
31 普　通 普　通 無 可 可 杖 常　食 常　菜 自　立 箸 自　立 湯のみ
32 普　通i右失明） 普　通 無 可 可 歩　行 常　食 常　菜 自　立 箸 自　立 湯のみ
33 不自由i眼鏡） 普　通 無 可 可 杖 常　食 常　菜 自　立 箸・スプーン 自　立 コツプDグループ
34 不自由i眼鏡） 耳の側でなら 無 可 可 車イス 粥　食 常　菜 自　立 箸・スプーン 自　立 コツプ
35 普　通 普　通 無 可 可 車イス 常　食 常　菜 自　立 箸・スプーン 自　立 コツプ
36 不自由 耳の側でなら@（左） 無
　可
i不安定） 不　可 車イス 粥　食 刻み菜 自　立 箸・スプーン 自　立 コツプ
37 普　通 普　通 左：上下 不　可 不　可 車イス・潟Nライニング おにぎり 常　菜 自　立 箸・スプーン 自　立 コツプ















無 無 イ　ス 見守り・誘導 見守り・誘導 一部介助 総義歯／部分義歯 全介助 有 やや困難 皿a 3 脳梗塞後遺症・駐熄
無 無 イ　ス 見守り・誘導 見守り・誘導 無 有 困　難 皿a 4 アルツハイマー
無 無 イ　ス 一部介助 自　立 自　立 無 有 出来る 皿 1 アルツハイマー・恃A病
無 無 全介助 一部介助 見守り・誘導 全介助 無 有 困　難 皿 4 認知症
有 無 イ　ス 一部介助 見守り・誘導 見守り・誘導 総義歯／部分義歯 一部介助 有（障害） やや困難 皿b 2 心不全・白内障
無 無 イ　ス 自　立 自　立 自　立 部分義歯／総義歯 自　立 有 やや困難 Ha2 認知症・高血圧
無 無 イ　ス 見守り・誘導 見守り・誘導 総義歯 一部介助 有 出来る 皿 3 アルツハイマー・O立腺肥大
無 無 イ　ス 一部介助 一部介助 総義歯 一部介助 有 やや困難 IV 3認知症
無 無 イ　　ス 全介助 見守り・誘導 総義歯 一部介助 有 やや困難 n・b 3 認知症・大腿骨?剥恊ﾜ
無 無 イ　ス 自　立 見守り・誘導 見守り・誘導 無 有 出来る H・b 2 認知症
有（ムセ：
ｩ守り） 無 イ　ス 自　立 見守り・誘導 見守り・誘導 無 有（障害） やや困難 皿b
3 脳梗塞後遺症
無 無 車イス 見守り・誘導 目　立 総義歯 自　立 有（障害） やや困難 n・b 3 脳梗塞後遺症・l決ｳ
有（不可） 有 　車イス・潟Nライニング 全介助 不　可 全介助 無 無 困　難 M 5 脳挫傷・意識障Q
有（ムセ1
ｩ守り） 無 車イス 全介助 見守り・誘導 総義歯 全介助 有（障害） 出来る 皿・b
4 パーキンソン病・]梗塞後遺症
無 無 車イス 一部介助 見守り・誘導 総義歯 全介助 有 やや困難 皿b 5 脳梗塞後遺症・蜻ﾚ骨頸部骨折
無 有 車イス 全介助 全介助 総義歯／無 全介助 無 困　難 皿 5 高血圧
有（不可） 有 　車イス・潟Nライニング 全介助 不　可 無 無 困　難 皿
5 くも膜下出血
無 無 車イス 一部介助 自　立 総義歯 自　立 有（障害） やや困難 H 3 脳梗塞後遺症
無 有 イ　ス 自　立 自　立 総義歯 自　立 有 出来る 1 1 膝関節症・白内
無 無 車イス 全介助 見守り・誘導 総義歯 全介助 有（障害） 出来るi書いて） 皿 3
脳梗塞後遺症・
駐熄
無 無 車イス 自　立 自　立 総義歯 自　立 有 出来る H 3 脳梗塞後遺症
無 無 車イス 一部介助 全介助 総義歯 全介助 有 やや困難 n 3 脳梗塞後遺症・ﾄんかん
有（ムセ：
ｩ守り） 無 車イス 全介助 見守り・誘導 一部介助 総義歯／部分義歯 全介助 有（障害） 出来る
皿 3 脳梗塞後遺症・F知症
奮蒜）： 有 イ　ス 一部介助 見守り・誘導 見守り・誘導 無（19本残存歯） 有（障害） やや困難 皿 3 脳梗塞後遺症・Rルナコフ症候群
無 無 車イス 一部介助 自　立 総義歯 一部介助 有 出来る 皿 4 脳梗塞後遺症・F知症
無 無 イ　ス 自　立 自　立 総義歯 自　立 有 出来る 皿 3 脳梗塞後遺症・S不全
無 有 車イス 自　立 自　立 総義歯 自　立 有（障害） 出来る n 1 脳梗塞後遺症
無 無 イ　ス 自　立 見守り・誘導 見守り・誘導 部分義歯／無 一部介助 有 出来る n・b 4 パーキンソン病・]梗塞後遺症
無 有 車イス 全介助 全介助 全介助 無（半分残存歯） 有（障害） 困　難 皿 4 脳梗塞後遺症・恃A病
無 無 イ　ス 見守り・誘導 見守り・誘導 総義歯 一部介助 有（障害） 出Xる 1 4 糖尿病・胃癌
無 無 イ　ス 自　立 自　立 総義歯 一部介助 有 出来る 1 1 膝関節症・認知ﾇ
無 無 イ　ス 自　立 自　立 総義歯 自　立 有 出来る 皿 3 認知症・大腿骨?剥恊ﾜ
無 無 イ　ス 見守り・誘導 自　立 見守り・誘導 無／部分義歯 自　立 有 出来る 1 2 認知症・大腿骨?剥恊ﾜ
無 無 車イス 見守り・誘導 自　立 見守り・誘導 部分義歯／総義歯 自　立 有 出来る 皿 3 腰部変形性脊椎ﾇ・認知症
無 無 車イス 見守り・誘導 見守り・誘導 全介助 部分義歯 自　立 有 やや困難 皿 4 脳幹部出血後遺ﾇ・認知症
無 無 車イス・円背 自　立 自　立 自　立 部分義歯／無 一部介助 有 出来る H 3 動脈硬化症・左駐熄
無 無 　車イス・潟Nライニング 全介助 全介助 全介助 無（残存歯少） 有 出来る 皿
5 クロウフカセ症?Q・糖尿病









































































































































































歯 義歯 種　類 摘　　要 口腔ケア実施状況
1 ＊ FD／PD虫歯 自分で外し，職員が介助しながら磨く．夕食後洗浄剤にっける．
2 再検診　非協力 気がむけば，自分で磨く．介助に対する拒否がある時はうがいのみ実{する．
3 ＊ SC 声がけして自分で磨くが，拒否する時は実施せず．
4 ＊ ＊ ナシ 義歯ナシ　SC　非協力 介助に対する拒否が強いため，食後に水を飲んでもらう．
5 ＊ FD／PDSC 自己管理




10 ＊ ＊ ナシ 虫歯　SC 自分でうがいをする．歯磨きを用意しても，どこかに入れ込んでしまう．
11 ＊ ＊ ナシ 義歯ナシ使用したくない 介護に対する拒否があるため食後にお茶を勧める．
12 FD／FD食事チェック 毎食後自分で義歯をすすぐ・夜も義歯は装着したままである．
13 ＊ ＊ SC 経管栄養・定時に職員が口腔清拭を実施する．
14 FD／FD 毎食後職員が介助している．
15 FD／FD 毎食後職員が介助している．
16 ＊ FD／ナシ反射的に閉口 介助に対する拒否（かまれてしまう）が強いため，ほとんど清掃できない．
17 ナシ 経管栄養・定時に職員が口腔清拭を実施する．
18 ＊ FD／FD 自己管理
19 ＊ FD／FD 自己管理
20 ＊ FD／FD 介助に対する拒否が強いため，ほとんど清掃できない．
21 FD／FD 自己管理
22 FD／FD 夕食後のみ職員が義歯洗浄し洗浄剤にっける．
23 ＊ ＊ FD／PD虫歯　SC 毎食後自分で義歯を外し職員が洗う・残存歯はブラッシングする・食繧ﾍ洗浄剤にっける．
24 ＊ ＊ ナシ 義歯ナシ　虫歯　SC 夕食後声がけして自分で歯を磨いてもらう（見守り）．
25 FD／FD 夕食後のみ職員が義歯洗浄し洗浄剤にっける．
26 FD／FD 自己管理
27 ＊ FD／FD咬合が悪い 自己管理
28 ＊ ＊ PD／ 虫歯　SC 夕食後のみ職員が義歯洗浄し洗浄剤にっける．
29 ＊ ＊ ナシ 虫歯　SC 自己管理
30 ＊ FD／FD 自己管理
31 FD／FD 自己管理（時々介助する）
32 FD／FD 自己管理
33＊ ＊ ナシ／PD上義歯ナシ　SC 自己管理
34 ＊ ＊ PD／FD虫歯　SC 自己管理
35 ＊ ＊ PD／FDSC 自己管理（時々介助する）夜間も義歯は装着したままである．
36 ＊ PD／ナシ上義歯落ちる下義歯ナシ 自分で口をすすぐ・夕食後洗浄剤にっける．
37＊ ＊ ナシ 義歯ナシ　虫歯　SC 自分で口をすすぐ・夕食後職員も介助しながら義歯を洗浄する．




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　⑤アイスマッサージ
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　）
4．歯磨きまでしなくても、毎食後うがいをするように、（経管栄養の方やうがいのできない人は除く）とい
われたら、現在の状況の中でいかがですか？（複数回答可）
　①実施可能だと思う
　②入居者によっては可能な人と不可能な人がいると思う
　③無理してそこまでやらなくても良いと思う
　④決めても、スタッフによって実施する人としない人がでると思う
　⑤なぜ、毎食後うがいが必要なのかわからない
　⑥その他（　　　　　　　　　　）
5．4で②を選んだ方は、「不可能な人」とはどういう人のことですか？
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
6．4で③を選んだ方は「無理して」と考えるのは、何故無理だと考えますか？
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
7．4で④を選んだ方は、「実施しないだろうと予想されるスタッフ」について、その人の日頃のどういう言
動から、そう判断するのですか？
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
8．お年寄りの口腔ケアで、悩んでいることがあれば教えて下さい。
9．最後にあなた自身の歯磨きについてお聞きします。
　　①毎食磨く　②朝晩は磨く　③朝だけ磨く　④夜だけ磨く　⑤その他（
10．ご自身の歯のお手入れにっいてお答え下さい。
　　①歯磨きのみ　②糸楊枝等も使用する　③舌ブラシも使用する　④その他（
11．ご自身の歯科受診にっいてお答え下さい。
　　①痛い時等トラブル時に行く　②トラブルとまではいかないが心配な時に行く
　　③定期的に検診を受ける　　④その他（　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　お忙しい中ご協力ありがとうございました
）
）
一27一
